














6 月 3 日，由国家汉办和中央电视台联合举办、厦门大学海外教育学院和厦门大学汉
语国际推广南方基地承办的第三届“汉语桥”在华留学生汉语大赛福建赛区预选赛在厦
门大学联兴楼多功能厅圆满落幕。
此次福建赛区预选赛共吸引了来自厦门大学、华侨大学和山东大学的三十名留学生，
他们都是从各自高校精心选拔出来的种子选手。比赛期间，厦门大学海外教育学院院长
郑通涛、副院长黄建军亲临现场部署工作并观看比赛。当天的比赛与其说是个人的面试
表演，不如说是一台精彩非凡的晚会。留学生选手们各个身怀绝技，吹拉弹唱，舞文弄墨，
好不精彩。选手们特地选择了富有中国传统特色的个人才艺，二胡、武术、书法、民歌、戏
曲等精彩的表演，使得在场的中国观众都为之惊叹。经过一整天激烈的角逐，来自美国的
吴孟天以绝对优势一举夺魁，获得此次比赛的冠军，另外，来自越南的杜有兴，美国的白克
瑞，澳大利亚的肖洋，日本的月田树和北岛立也以及俄罗斯的阿丽娜也以良好的汉语功底
与出色的表演，获得了进京参加央视总决赛的入场券。
“汉语桥”在华留学生汉语大赛已经成功地举办了两届，今年是第三届，这项比赛在
推广汉语、传播中华文化、促进国际交流等方面都起到了极大的作用。厦门大学高度重
视、积极参与，去年的第二届福建赛区预选赛厦大不但出色地完成了承办任务，更为大赛
输送了最优秀的选手，上届总决赛银奖获得者卡佳同学，正是来自厦门大学。我们期待此
次取得复赛资格的七位选手在总决赛中更精彩的表现，预祝他们取得好成绩。
( 洪剑敏 厦门大学汉语国际推广南方基地)
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